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ABSTRAK 
 
Menciptakan kebersihan dan pelestarian lingkungan merupakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. 
Dalam masyarakat, budaya mencintai lingkungan dapat ditanamkan di lingkungan keluarga dan sekolah. Siswa sejak dini 
diperkenalkan pada krisis lingkungan dan isu-isu lingkungan. Siswa tidak sekadar mempelajari permasalahan lingkungan hidup, 
namun juga melatih sikap dan perilaku peduli pada lingkungan. Contoh-contoh  nyata  pemeliharaan  lingkungan  dapat  
diberikan  oleh  guru  agar  siswa  lebih  mencintai lingkungan. Di samping model pembelajaran yang menarik, mengaitkan 
materi dengan dunia nyata, guru juga dituntut  mampu  mengikuti  perkembangan  teknologi.  Salah  satunya, teknologi  
komunikasi  seperti  telepon genggam.  Pembelajaran  menggunakan  media  photovoice  cukup  ampuh  digunakan  untuk  
meningkatkan pemahaman para siswa. Dengan media photovoice, siswa diberikan kesempatan lebih dalam mengemukakan 
pendapat melalui hasil bidikan kamera sendiri. Kamera yang digunakan berupa kamera saku ataupun kamera yang terintegrasi 
pada telepon genggam milik siswa. Media yang menggunakan foto dan narasi dapat melatih siswa untuk mengemukakan 
pendapat dan ide, serta memotivasi siswa untuk lebih peduli terhadap lingkungan.Di sisi lain, guru diberikan kesempatan lebih  
untuk mendengarkan pendapat dan pandangan siswanya. Selain itu, guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam 
menyiapkan topik-topik menarik yang akan menjadi sasaran lensa siswa. Makalah ini merupakan gagasan yang mencoba 
memberikan masukan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran terkait lingkungan yang lebih efektif, menarik, dan 
menyenangkan. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengubah perilaku dan pola pandang siswa sejak dini ke arah yang positif 
terkait dengan masalah lingkungan. Photovoice juga dimaksudkan untuk mengenalkan dan menumbuhkan kecintaan siswa 
akan lingkungan. Dengan melakukan kajian pustaka, diharapkan dapat ditemukan media pembelajaran yang dapat 
meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerhati lingkungan, menghasilkan sumber daya manusia yang berpengetahuan,  
berketerampilan,  bersikap  dan  berperilaku  serta  mempunyai  komitmen  tinggi  terhadap pelestarian lingkungan. 
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ABSTRACT 
 
Creating clean and preserved environment is the responsibility of government, society, and private sector. In the 
society, it  can be  established  in  family and  school. Students  need  to  be introduced  about environmental crisis. Also, they 
are given opportunities to increase their attitude of showing care to the environment. Real examples of conserving the 
environment can be given by the teachers so that the students will have greater point of view towards their surroundings. 
Besides an interesting learning strategy, relating the learning materials to the real world, teachers are also encouraged to 
master the development of information technology. One of them is communication technology such as cellphone. Photovoice-
based teaching and learning process is useful to be used to increase the students’ comprehension. The students are given more  
chances to deliver their ideas by portraying nature’s face using their own camera and phone camera. Media which uses photos 
and narration can train the students to deliver their opinion, also motivate them to have better attitude towards their environment. 
On the other hand, teachers are given more opportunities to listen to their students’ point of views. Moreover, teachers are 
urged to be more creative and innovative in preparing topics need to be captured by the students. This paper contains ideas 
which can be implemented to support environmental learning to be more effective, interesting, and fun. The purpose want to be 
achieved is changing students’ behavior and point of views towards environmental issues since early age. Photovoice is aimed 
at introducing and increasing better attitude to the environment. By doing library research, it is expected to find a learning media 
which can increase the quality and quantity of environmental concerned who have enough knowledge, skills, attitude and 
behavior – also high commitment to preserve our environment. 
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